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мадських приймалень та юридичних клінік надання безоплатної первин-
ної правової допомоги населенню з питань реалізації і захисту прав лю-
дини тощо. 
Проведення міжнародного дня прав людини 10 грудня є дуже важ-
ливим та необхідним заходом. Адже, знання своїх прав може вчасно до-
помогти у складній життєвій ситуації, у вирішенні проблем. 
На сьогоднішній день не так багато людей знають та можуть вико-
ристовувати ці знання на свою користь. Особливо молодь, яка у кращо-
му випадку лише трохи чула про свої права. Тому необхідно поширюва-
ти цю інформацію, надаючи можливість громадянам бути більш захи-
щеними та для формування свідомості покоління.  
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ОСОБИСТІСТЬ, ПРАВО, ДЕРЖАВА: ПРАВОВА ДЕРЖАВА, 
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 
 
У різних країнах основи правової державності складалися по-
різному, але загальним у цих процесах було одне – визнання свободи 
людини і суспільства від втручання держави в їх справи, верховенство 
права, визнання і забезпечення незалежності суду, зобов'язання держави 
у всій своїй діяльності дотримуватися закону, демократичність функціо-
нування державних органів. 
Правову державу не можна проголосити – вона повинна скластися 
як результат реформи економічних, політичних, державних і правових 
інститутів, реальної зміни характеру взаємовідносин між громадянським 
суспільством, державою і особистістю. 
Крім загальних ознак, характерних для будь-якої держави, правова 
держава має низку специфічних ознак, а саме: 
Законодавче закріплення і реальне забезпечення прав і свобод лю-
дини. 
Верховенство і панування в суспільному і державному житті права 
та законів, які виражають волю більшості або всього населення країни. 
Здійснення принципу поділу державної влади. 
Взаємна відповідальність особи і держави. 
Врегулювання відносин між особою і державою на підставі зага-
льно дозвільного принципу. 
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Наявність високого рівня правосвідомості та правової культури. 
Наявність ефективних форм контролю і нагляду за здійсненням 
законів, інших нормативно-правових актів. 
Залежно від належності до громадянства країни розрізняють права 
і свободи людини та права і свободи громадянина.  
Права людини і громадянина залежно від спрямованості потреб 
особи щодо сфери суспільних відносин традиційно поділяються на: фі-
зичні (природні), особистісні (немайнові, духовні), політичні, економіч-
ні, культурні (гуманітарні), соціальні, екологічні, інформаційні права 
тощо. Визнання та юридична захищеність прав і свобод людини і грома-
дянина вважається головною ознакою правової держави.  
Конституційні права людини і громадянина в Україні – основні 
права і свободи людини і громадянина, встановлені та гарантовані Кон-
ституцією України. Виражають об'єктивні можливості члена суспільства 
володіти, користуватися і розпоряджатися певними соціальними блага-
ми, а також набувати й захищати їх. 
З найбільшою повнотою відносини між державою та людиною і 
громадянином, реальна соціальна спрямованість держави та достатній 
рівень її демократизму знаходять свій прояв у правовому статусі. Право-
вий статус людини і громадянина – це сукупність закріплених у чинному 
законодавстві прав, свобод, обов'язків людини і громадянина, а також 
гарантій їх здійснення. 
Держава зобов'язана не тільки проголосити обсяг і характер прав і 
обов'язків особи, а й гарантувати можливість їх реального здійснення. 
Більше того, держава зобов'язана захищати проголошені нею права і 
обов'язки від порушень, а в разі їх вчинення – сприяти швидкому і при 
можливості повному відновленню порушеного права.  
Сутністю гарантій є поєднання індивідуально-вольових та органі-
заційно-владних дій щодо переведення прав особи зі сфери можливого в 
соціально-правову дійсність, що дає поняття соціально-юридичного ме-
ханізму реалізації прав і свобод громадян. 
Складність змісту гарантій та їх значна кількість зумовлює, насам-
перед, потребу їх класифікації: їх можна поділити на політичні (поділ 
влади, місцеве самоврядування, політичний плюралізм тощо), економіч-
ні (соціальне партнерство між людиною і державою, працівником і пра-
цедавцем, виробником і споживачем, рівність усіх форм власності та 
ін.), ідеологічні (визнання загальнолюдських цінностей, розвинена полі-
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тична і правова свідомість тощо), організаційні – загальні та юридичні 
(закріплені законодавством). 
На жаль, у зв'язку з економічною кризою, кризою політичної сис-
теми, незавершеними адміністративними і судовими реформами багато 
економічних прав і свобод громадян України не можуть бути забезпече-
ні або реалізовані на належному рівні. 
 
Захарчук А. А. 
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ДЕКОММУНИЗАЦИЯ В ХАРЬКОВЕ 
 
В любом городе Украины множество улиц, площадей, скверов и 
парков имеют названия, носящие коммунистический характер. Поэтому 
в связи с принятым совсем недавно законом «О декоммунизации» По 
всей Украине полным ходом идет процесс переименования топонимиче-
ских объектов городов, которые несут историю правления коммунистов.  
Такие изменения не прошли и мимо Харькова. Депутаты Харьков-
ского горсовета на сессии от 20 ноября 2015 года большинством прого-
лосовали за переименования таких объектов города. Таким образом, в 9-
ти районах города новые названия получили 173 улицы, четыре парка и 
сквера, одна станция метро («Советская» в «Площадь Конституции»). 
Над новыми названиями для топонимических объектов полгода 
трудилась рабочая группа и разработала взвешенное и объективное 
предложение. Были проведены общественные слушанья в районах. Из 
173-х улиц 50-ти вернули их исторические названия. Остальные названы 
в честь выдающихся историков, актеров, архитекторов, писателей, фи-
лософов, ректоров вузов и других знаковых людей, как для Харькова, 
так и для всей Украины. 
Известно, во сколько декоммунизация обойдется: всего на процесс 
переименований, изготовление табличек и компенсацию переоформле-
ния документации в бюджет 2016 года заложат 10 млн грн.  
На проведение тендера для смены табличек, закупку и всевозмож-
ные формальности уйдет как минимум месяц. 
Процедура переименования станции метро «Советская» в «Пло-
щадь Конституции будет полностью осуществляться за счет метрополи-
тена. Решение юридических тонкостей после декоммунизации улиц мо-
жет затянуться на годы, тем более что впереди Харьков ждет ещё, и 
